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一一南海放送契約従業員制度を考える一一
Hanakofこ審をよぷシンポ
“花より平等"
講演「均等法10年目一一女性の雇用差別を考えるJ
講師:宮地光子弁護士(大阪)
主催:女性の雇用問題シンポ実行委員会
95.2.25 愛媛県松山市県女性総合センターでのシンポジウムより
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青野篤菩
上野加代吾
奥川 睦
世登和美
田村 譲
高田順寺
高田あかね
東雲女ミ子大掌(社会，t"理学)
聖力タリナ女菩大学 (家族社会学)
〈あごら松山〉
聖力タリナ女芸大学(行政学)
松山大学(労働法)
くあごら松山)(特別参加)
くあごら松山・ジュニア) (特別参加)
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????????」?????
?? ? ? 。?? 、 〈 〉?? 。 『
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????????』
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?
? ? ?
〉? ? ?
????????。
?????????????????
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???、???????????ゃっ?????
?? 。??????? 。?? っ ? 、 ???? 。?? ????、「 ? 」っ 。
??????????????、 ? 。 ?? ?
???? ゃ ???? っ?、 っ??。
???
????????????
?。????????????っ??。????????
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?? 、 ーっ?? ?????、 。?? ?????。 、 ???? ? 。 、?? ?、? 。?? 、 ー っ 。?? ? ッ っ
?????っ?。「??????????????。???? ?????」 、「?? ?」 ???? 。?? ???。
???
????????????
?? ? ??ぅ、 ゃ????。田
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????????????。??????????
???? ? 。 ゃ????。奥
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参加者の自己紹介
青野篤子 鳥取出身東雲女子大(社会心理学)。
大学は広島。結婚して松山へ。一ーだんだん南下し
てますね。
松山の女性は、一言でいえば“じれったい"
上野加代子 大阪出身聖カタリナ女子大(家族社
会学)松山に来て5年、母をひきとって3年。扶養
家族手当、在宅介護、どれも交渉難航で・・・・・。
田村譲 松山出身松山大学(労働法)。松山以
外ならどこでもいい。とにかく飛び出したかった。
18歳の時東京へ。45歳で帰松。愛媛は、高齢化は10
年早く社会の進歩は10年遅れてる。Hanakoの問題
は、日本の女性に対する矛盾の凝縮されたもの。
企壷和美 兵庫出身聖カタリナ女子大(行政学)。
大学から京都。94年松山に。“カップlレ幻想"とず
っと闘ってきました。まだ今も、かもしれない(? )。
奥川 陸 くあごら松山〉松山生まれ松山育ち。逃
げ出せないこの地でどう生きたらいいのか、どう生
ききれるのか、日々これ葛藤。
高田順子 伊予市の英会話で再会した、奥川先生の
昔の教え子です。この春から再度特別専攻科の学生
に。三児の母。
高田あかね 昨年末出産。 現在育休中。
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南海放送の女子有期契約従業員“lanako勝守取材Lて???????
上野光子
(愛媛新聞社会部記者)
?????????。????????????????、????????????????
??っ???????????。????????、???????????、?????ー??、????????????? 。 ? ? ? ??、? ? 。 ? ????????、??????????? 「??? 」 。 、 ????? ? 、 。
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????????????「???????????????????????????????。???、?? ? ??????っ 。
??????、????????????????????、??????????????。
????? ? ??、??? ?? ッ ッ?????、? ? っ 。 、 、??? 。 ???? っ ャ 、?? 。 、 ? 、?? ? ?????、? 、 、 、??? 、 。「 、??? 」 。
???????????、? ? 。 、 ?
??? ? 、 。 、????、 「 。 」 ? 、?っ? 。 ? 、 っ?。? 「 」 。??? ? 。
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?、? ? っ 。 「 」 っ?????、 「 ?」 。???
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?
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?? 。
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fl:Jl品目玉田H睡~輔副富山田岨抽出~由
①は夫と同じ局面に自分を同一化し、同等に力を持ちたい型。つまり、夫婦
ともに家庭第一or仕事第一。家庭・仕事どちらも、の三種にさらに分けられる
が、いずれにしても夫婦の一方がではなく、両者がともにバランスをとってい
きたいと思う。
①は①と①の中問。①、①をプレンドしたさまざまなタイプ。仕事にも家庭
にも同一化したいが、夫は彼女以上に仕事に打ち込むべきで、妻は家庭の面倒
を見ると同時に夫の収入の足しにもなりたL、。夫には、生活費稼ぎに集中して
ほしいとd思っている妻が多く、夫側も、妻が働くことには全面的に賛成だが、
家庭の責任は妻に果たして欲しいと願っている。
私が興味をひかれたのは、筆者が何組もの夫婦の調査をして「誰がセカンド
シフト(以下s.s.)を分担し、あるいは、していないかjを綿密に分析、し
かも有効な説明が思いつかないという部分である。つまり、社会階級・民族・
性格等はこれを説明する理由として、とびつきたくなる対象だが、筆者はそれ
では説明がつかないと説く。
彼女は具体的にs.s.を分担しあっている組と、していない3組の夫婦の比
較から、その違いがなぜ出てくるのか、を考察する。その結果、
。夫の側のより高い収入と長い労働時間
。母が専業主婦だった
。父が家では何もしなかった a
O男と女についての考え方
等々いろいろ出てくるが、これもすんなり納得のL、く説明にはならない、と言
う。さらに、家事を分担しあうことで幸せに暮らしている夫婦と、ぞうするこ
とでみじめになっている夫婦との比較に焦点を絞る。その結果、経済的説明や
心理的説明をしても不充分だと感じ、ジェンダー・イデオロギーに思いが至っ
たという次第である。
「表面上Jは平等主義者にみえながら「心の底jでは伝統主義者である男女
のあり方、また、その逆のあり方について理解する必要を感じたと筆者が語る
ように、男と女の内部のどれほど深くまでジェンダー・イデオロギーが作用し
ているか計りしれなL、。「男と女の聞には、深くて暗い河があるjと、ぎれ唄
の一節が浮かんでしまったりもする。
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現~岨醐醐員抽気になる英語副長蹴~班員四回員削
ジェンダー・イデオロギー (GenderIdeology) 
奥川陸
1 wanted to avoid being a 9 to 5 perso孔 (9時から5時の仕事人間にはな
りたくなLサという表現が、英語にはある。日常の表現にひんぱんに登場する
ようになったのは、ジェーン・フォンダ主演の喜劇映画“From9 to 5" (邦題
r9時から5時までJ)あたりからかもしれない。日本でも r5時から男の…J
がキャッチフレーズに使われたドリンク剤のコマーシヤJレがあった。つまると
ころ、フアースト・シフト (9時から5時)とは違うスタンスで、時聞を過ご
すのがセカンド・シフトということになる。辞書で確認してみても、シフトに
は変化の意味合いが多量に含まれている。かつて現役時代の王選手が打席に立
っと、王シフトが敷カ通れた。打球の80%(?)がライト方向へ飛ぶのに備えて、
極端に右よりに守備位置を変えたのを指す。
second shift (第二の勤務}の“シフト"には、それほどスタンスを変えなく
てすむ時と、極端に対応しないといけない場合の個人差や諸条件の違いはある
だろう。しかし、前回述べたように男性より女性に負担が大きいのは否めなL、
その差を生む大きな要素として、アーリー・ホックシールドはジェンダー・イ
デオロギーをあげる。 f男女の性格・外見・行動がいかにあるべきかについて
の各個人の考え方ないしはイメージJと定義している。
女性のジェンダー・イデオロギー(以下G.I.)を「女性が自分を同一化し
たいと望む局面{家庭か仕事か)や、結婚生活においてどの程度の実権を握り
たいか(男性をしのぐほどor同じくらいor少なめ)に関するイデオロギーJと
説明する。
日本人の感性にはイデオロギーという言葉は強く固く心に響いてしまうし、
多少マイナス・イメージも抱くので、私などはジエンダー・アイデンテイティ
ーを当てたいと思うのだが、彼女はそうしない。戦略をたてたり、裁判に訴え
たりは、まずい人間関係だと決めつけ、甘えの構造にひたり込んでクールにな
れないわれわれとは違い、欧米人の発想にイデオロギーのマイナス・イメージ
はあまり無いのだろう。
結婚生活の役割に関するG.1.を ①伝統型①平等型①移行型の三種に分類
する。命名からほぼ察せられるが、女性の側からの視点で確認すると、
①は仕事をもっている場合でも家庭内の活動(妻・母・ご近所)に自分を同
一化することを望み、夫が仕事に打ち込むことを願い、彼以上に実権を握ろう
とは思わない。
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.筆談しようと思う時は、どう言えばいいのでしょう。
。「我所不明白J(ウォ-テンプーミンパイ)r請写下来J(チン-シイエー シ
イアライ)と言えばわかります。「写Jは書く、『下来jは「しておいてくだ
さL、jの意味です。「請写J(チンシイエ)だけでも通じます。
.不(ブ)という言葉も、よく耳にしますね。英語の notにあたるのかしら 7
0そうです。よく使われる言葉に不要(プヨー)があります。
f要不要(ヨーーブーーヨー)Jは「要りますか、要りませんか?Jの意味。現地
では物売りがよくそう言ってつきまといます。買う気がない時は、はっきり
「不要jと言えば引き下がります。
.なるほど。だいぶわかってきました。そうすると、「荷物を持てないので持
ってくださLリは「我持不会、請運下来Jといった言い方になるのですか?
。我提不了、詰務我提(ウオティブーリャウーチンーパンウオテイ)と言え
ばいいのです。簡単には請帯ー下(チン・パンイシイア)で通じます。
4砂あ、簡単なほうを覚えておくことにします。チンパン-イーシイアですね。
では、「よく聞き取れないので、もう少しゆっくり言ってくださLリは?
。 f我所(聴)不大明白 、請再説慢一点JLJ(ウオテンー プー ダー ミン・パイ、
チン・ズアイ・スクオ・マンー イー デイエン.)レ)です。
f不大jは、「あまり~なpJという意味です。大の代わりに太を使って不太
(ブタイ)と言っても同じ意味です。
4・わかりました。ところで「わかりましたjは?
。 f我明白了(ウォミンパイラ)Jです。ついでに、「わからなLづは不明
白(プーミンパイ)です。よくわからないは、 f不大明白{ブダーミンーパイ)
と、大を入れます。この大も、太でもかまいません。.rできますjは?
。「会(フェイ)Jで、「できませんJは f不会(プフェイ)0rあまりよくで
きませんjは、「不大会(プダーーフェイ)Jと、これも間に大を入れます。.rもう一度言ってくださLリは。
。 f詰再説一遍(チンズアイースウオーイベン)Jです。
.謝々。一一『謝々Jと言われたら相手は、なんと返事をしますか。
。 fどういたしましてJにあたる言葉は「不用謝J(プヨンシイエ)とか、
「別客弓JrベーーコーチJ、または「明里、明里J(ナーリ、ナーリ)など、い
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② 
4・体好(ニイハオ)哀先生、今日もよろしくお願いします。
「今日もよろしく……jは、何というのですか。
。さあ、日本語の『よろしく……jは応用範囲が広いですね。中国では場合に
よって言い方が違います。幼稚園から大学まで先生のことを皆「老師J(ラオ
ス)と呼びます。そして、授業が始まる時は一斉に『老師好J(ラオスーハオ)
と挨拶します。ふだんは前に姓をつけて王老師(ワーラオス)とか、李老師
(リラオ・ス)と言います。
4・ごきげんいかがですか、は何と言えばいいのでしょう。
。中国のあいさつの言葉は昔はL、ろいろありましたが、解放後は簡単になりま
した。初対面の場合は[体好J(ニイハオ)だけでいいです。もしお目にか
かつて嬉しいというなら I見到体仮高奥J(ジイエンダウニーーへンガウ
シン)といいます。
.それに対する答えは?
。「我也倶高奥J(ウオーイエへンーガウシン)r私もうれしいです1・fよろしくお願いしますjとは言わないのですか。
。中国は日本のようにきまった挨拶語はありません。社交の場合あるいはこれ
から相手に世話になるような場合は f請多関照J(チン-ドウグワンーズアウ)
と言います。それに対しては相手も f請多関照Jと言えばいいのです。
.では今日は一番基本的な言葉をいくつか教えて下さいね。まず fちょっとお
たずねしますが……Jは?
。これはよく使う言葉ですね。何かをたずねる場合は、まず「請問J(チン
ウエン)と言います。[請J(チン)は fたのむjとか、[どうぞ~してくださ
L リなどにあたります。請のあとに動詞をつければいいのです。例えば[請進J
(チンジン)rお入りくださLリ、[請坐J(チンズウオ)は「おかけくださLづ、
[請喝J(チンフオ)、(飲んでくださLサ、 f請吃J(チンツー )、 f百し上がっ
てくださLづのように。
.請は、英語のpleaseにあたるわけですね。そういえば乾杯の時、「請、請J
(チンチン)と言うのを聞いたことがあります。ていねいな言い方を思い出せ
ない時は、ただ[チンチンjだけでも通じますか。
。はい、通じます。そのほか、よく使われる言葉としては、「どうぞお楽にな
さってくださLリ「請随便J(チンスウェイベン)があります。
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ろいろあります0
.人が自分のところへ訪ねて来る場合とおいとまずる場合のあいさつは?
。 fょうこそJは『茨(歓)迎、茨迎ホアン-インホアン・イン)、『また
いらっしてくださLリは[請再来J(チンズアイライ)です。
.で、お別れの時は「再見jと言えばいいわけですね。
。それもそうですが、場合によって別れる時、必ずしも「再見jとは言いませ
ん。例えば北京会議の期間中に午前の会議が終わって午後また会議で会うのな
ら、別れる時は「では午後またjと言いますね。午後は『下午J(シイアウ)
と言いますから f下午見J(シイアーウ・ジイエン}といいます。翌日また会う
のであれば「明天見J(ミン・テイエン・ジイエン)r<また明日jと言います。で
は応用を考えて下さい。 fこの次jは『下次J(シイア・ツ)ですから「ではこ
の次またjはどう言いますか。
4砂謝々老師、下次再見(シイエシェラオスーシ'イア・ツ・ズアイージイエン)
と言えばいいのですか?
。倶好(へンハオ)(ょくできました)。では、下次再見!
今日の早見表
ホアンイン ホアンイン
茨迎双迎
、¥ 、、 ¥ノ ¥ノー一、¥
ジイエンダワニーへンガウシィン
見到{fJ¥{艮高興
¥J ¥J ¥J 一一 、、
ウオイエヘンガウシィン
我也倶高興、./一 ーー 、¥
チン ドウグワンズアウ
請多関照
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チン ドウ
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¥ノ、、
チンウェン
請問、J 、、
チンジン
請進(お入り下さい}
¥ノ一一
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請吃(召し上がれ)
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関照
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(応用)
? ?????????? ? ? ?
わからない
要らない
ちょっとおたずねします
¥J¥J 
チンチン
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¥Jーー
チンフオ
請喝(お飲み下さ L、)、J 〆/¥
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〆'
ミンパイ
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¥ 
ヨー
要
¥ 
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d凸‘・-= 
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???ャ?????? ? 、??????? ??? ?? ?????????
???、? 、 っ っ っ?。 。「 ュ
?
」??っ???
??? ? っ 。
??、???? 、 っ
??っ?。 ? 、 ??? ?。 ?? 「 ャ
?
????」???っ?????????。???
?? 「?? 」 。 、 ー ー
?
?? 、 っ ? 。
?っ、??????????ゃ???、???????? ??? 、 ?
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ややややや令やや.1-.1，・+.1-1.・bやや十ややや4・4・十4・1-.1-1・ト4・4・ト4・十
???????????っ?。?っ????????、????っ????????????っ??っ ???????。???
?
?????????、??っ??、?????っ???
???????っ? ? 。 ??????、????「?ょっ?、?ょっ?」??????? っ ? 、 ? っ ? 、 ? っ??? っ 。
??????????????????っ??????、??????????っ?。?っ??????????????、????????????????????????。???? っ ?。 ? ?
???????? ? 、 っ ? ? 。????っ??? ? 。?? 、 ? 、「 」 。っ???? 。
???ャ?????? ? っ? ?。
????? 、?????? 、 「 」??? 。 ? 「 」??? っ 、 っ 、
???????ょっ ? っ 。????????????。
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???????????????????????っ????、??、?????????、?
?????っ?。?????????っ?。
「?????????????っ?」???????。「?っ? ゃ 」 ? ? ??????????????????、
「???? ? ? 」 ?っ??????????。
??、????ー ッ ? 、 っ ?
???? ??? 、 ?????????? 。 ー ッ ?????????????? 、 ??? 。
????? ー?ッ ?ー 、 ー 、 ?
??? 、 。 ?? ????? ャ ????????? 、「 ?? ?????っ ?? 。? ? 、 ???? っ
???????? っ ????「???」??っ????。?????
??? ? ?? 。 っ 、????? っ 。 ? っ 。??? 。 ? ???? 。
????????
?
???????????っ?。
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令4・4・・トややややややややや・3・bやや.，.-1・十やや.I-oi・φ・:4・I-oi'・4・+・3・φ
????????ゃ????
?
??????
?
???。??????。??????????。
??????? ? ?。? ???? ???ょっ??????????????。????
???????????っ??、?????????ー???????っ??、?????????? 。 ? ? ? 。 ? っ??? ??っ 。
???????「 」 。 ? ?、 っ
??? ? 。 。?? ????????、 ??
?
??????ー?????
?
???っ??
?
「
?
， ? ?
???
??
??????? ? ? ? ????。 ? ? ???? ???。?
??? ? 、「?? ? 、 」 っ???。
?????????? ャ 。
??? 。
??????? ??????、 ?、 ? ? 。
??????? ャ ? 、 ? ???? ??? 。 ??? ??? っ 、
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??っ???。??????????????????。
?ャ????????????????っ?。??????。??????????????、
??????????っ?? 。 ?????、??????????????
?
??????っ?????。???????????、??????。??????
ー??
?
?? ??????、??????。??????????????。???????
??? っ ?。
???????????????、?????????????? 。?
??? ??
?
??????
?
?。???
?
?????????????っ???、????
?? ? 。 ???? 。
「?????」???????????????????ャ???????????っ???っ
?。??? 。 ? ?????????????? ?????? ???。 ャ 。
??????????
?
????っ????????、??????????????っ?。?
?ーっ?? 、 っ 。
???ャ ?っ?????? っ っ 。?? 、 ャ ? ャ
?、??? っ? ? ッ ? 、 っ???。??? ??
?
???????。?ャ???????????、?????????
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??????????????
。
???????????????、?????????ー???
?
?
???
。
??????????ー????????????
。
??ー???????????
っ? ? 、 ?
?
??????????????ー????????、
???ー ュ 、 ??????ゃ???????????
。
?????? ????????????????
、?
?????????っ?
。
??????
????
??
???
っ
???????????、??????
、
???????????
?
。
???っ??????????????、「??????」??????????????
。
-ト4・4・・子守・・トト守・令・:・4・ト4・φ.1-1・1-.1・4・ト4・4・0トややややや4・4・ト4・b
??
?
????????っ?
???? ?
?
???
?? 、 「?? ?」
、
「?????」??
っ?
。
?っ?
?
???
??
?? 、 っ?
、??
????????
。
??? ????????
???? ?
。
?
?? ??
?
????
??
?
?????』
?
?
.‘ 3与
二・ 、 以ーー ー ' 可'--..-::諭・ 、子 、
シャルワル・カミールを着た著者
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-Fやややや'I<<~・令ややや4・oio'I<<~・ゃ+~・・I<<'~~・・I<<~・4'ややややや.i-~.・÷十
??????。??、???????????????????、?????????????????っ?????。??????????? ? 。
?????????????????っ???っ?????っ?????、?????????
??、?? ? っ?
?
??????っ?。?????????????
??ょ ? ? ??????。????????????? ?? ? 。 っ ?????? っ? 。 。???。
?
????????????????????っ??、????
???
????????????
?
????「 、 」 ? ?、
????? っ 、 っ 、「 」 。????? っ 、 ー 、??? っ
?
?
??? 、 っ??っ ? 。 、?っ? 。
?
?
?????????????「?????」??????????っ?。?っ??????
????? 、 。?? ? ? 、
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や.1. -1・'1-~・・3・・1-~・.1-.，.や'1-やややややややややや'1-~・・1-.I.~・・トやややや'1-
????。?????????????、????????????「?????」?????????????。?????「??」???????????????????。「?????」??? 。
????????????????????????。???????????????、??
????? 。 っ っ 。 っ ???? ? 、 ? ? 「 、 」?? 、?? っ 、 ? っ ?っ??? 。 、 。? 、??? 。 ー ッ 。??? ??? 、 ? 。 ー??? 。
???っ????。??????????????????っ??????。???????ー
??、?? 。 っ 。????っ 、 ? 。??? ?? 。 っ?? 「 、 っ 」???ー?ッ 。?? ?? 。??? 、 ?
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???
(25) 
??????
? ?
?????
??????っ?????。????????????????、???
?????、???????っ????。?????????????、??????????、
「?、??????、
???? ? 。
?????? ? ???、?ょっ ???????????????????。?????
??? 。
??? ? ? ? ?????????????
??? 、?? ? ? ??????」
??? ?、??????? ?? ? ????????ッ ュ
??? ????、 ??、????????、???? ?? ??、???、??? ?。
「???? ?? ょ 」
」?????????。?????、???????
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111 11111 1 1111111111 
?????、???????????????、???????????????????????? ???、???????っ????。 ? 、 、??? 。
???????????
????????????????????????????????????
?? ? 、 ャ ? ?????。
??????っ?、???????っ?????????、??????
?????????、
????? ?? 。
??、????? 、????????????????????。?????????
???????ー ー 、っ? ? っ 、 、?ー?ー
?
???????????? ??。
?????ー?ー
?
?????????????。???????????????????
?ー?ー?
?
???、??????
??ー?ー? 。 ? ? 、???? 。
????、 ? ュー 、 ? 、 ??っ?。?? ? 、 ?
?????
?
????、?????ッ????
????? ? ? 、??っ????? 、 、
????
?
????っ?????。
?????
?
???????????。
????????
?????
?
??? ????????????????????
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??、?????????
?
??ー????????????????、???
?????
?
??
?? ? 、 ????、???????????、?????????????
?????????????っ?、???
???
?
???。??、?っ?????
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???
???
?
ゃ?? ????。
???
??ー????
?
?????
??
?
?
?
???????ょ、?????????
???
?
?
?????
??
?
??????????????????????????。
????????っ??????。??
??
?
?
?
??????
??
?
?
?
??????????。
「? ? ?、????ー???????????????」
????? 。
?
?????? ? ?
????? ???? 。
??????????
?????
?
?????????????っ?????????、
?????????????? ? 。
?ッ????? ?? ???。 ??????????。? ???? ?っ 。
???????
????
?
?????ー????????ゃ???? ????。?????っ???????
??、???? ???、????? ????? っ 。
1111 11 11111 111111111111111 11111111111 1111 11111111111111111111111111111 11 1 1 11111 11 
?????????????????????????????????。?????????
????????????????????ー??????、????????、?????。???????????????? 。
????? っ 、 、 ?
??? ? 。 、 ? ? 、 ??? 、 、 ? ? ?っ?? 。
????????????
???。
??? 。 ???????。
??? ???。 ??。 。
??? ??????? っ
??? ??っ ? 。
??????っ? 、
?
?????????っ?。??????????。???????
??? ???? ? 。 っ ょ 、
?????、??????????。
????????っ????
??っ 。
「???? ? ?? 」 ???? ?????
??っ ? ? 。「 ? 」 っ 。
????、 、 。
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「?????、????????????????????????????????????
???。?????????、???????。????????????、????????
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??? ?」
?????? 。 ???????。「????? ???? 、 、
????? ゃ っ っ ? ? 。 。 ???????? 、 ? ???????。?????????????、????????????。 。 ? ? 。
????????? ?っ 、 ?????????っ?。?????
????ー 。 っ 、?????? ?。 」
????? ?、 っ 。??? ????? っ?ゃ 、 っ ? 。
???????????、??????ー???????。
「???? 」 、 ?
?????、???? ? ? 。???? 、?? 。
O 
?????っ????、 ?
?
??????????。
??????????????
111111 11111111111111 11111111111 1111111111111111111111 1111111111 111111111 1 11 1111111 
???????????????????????????????????????
??
。??
???????「??」 。
???????????、????????????????????????っ?。
?ッ??
??? 。
??、??????????????っ?。???????? 「 ? ?
??っ ???? ???????????????? っ ? 。
「???? ? 。 ? ? ????っ
??? ょ。 ? 。 。 ????????????????? 。?? 。 、??ょ。 ?? ? っ??? ー 、 」
????????? っ 。???? 、 。 ? 、
????? 。 、 、???????? ? 。
「???? 。 。
??? ? っ 、 」
????、 。
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「???っ?????。????????????????ょ?、?っ???????????
???????、???????????????????????????????????????? ? ー ??????????? 、?? ?????? ??? 。 、 っ ??、?????????? 、 。????????? 。 、
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??? っ ?? っ 」
???っ?????っ? ? ? 。 っ ? ?「?
??、?? 」 、 っ 。 、????? っ 。
???、? ? ? っ 。 、 。
??? ? 。 。
???????????????????????????、???????????????
??? ?? 、
?、? 、 、
??????、 、 っ????? 。
????? ? 、 、 っ ?
??? ? 、 ???? ? 、 ?
???????
『???????
???????』
??????????????
?????
「????????????ょ?」
?
????
?
????????????
???。「??????????」「???????? 」 、 ??「? ?? ????、????、??? ? っ 、??? ? 「??? 』 」? 。
????????????????
??? ??
?
、????
???っ?? 、??? っ ー
??????
??、?????????、「????????」?????????????。 ? ???、? 、??? 。
???ッ?????、??????
??? 、「 ? 」???? ???? 、?????? ??。「?? 」「??? 」「????
??
????????
??
?
」???????????。
??????、???????、
っ?? ? 。?????? 、???? 、
? 、
????????、?????????????っ??
?
????????
?? 。
????、???????????
??? ? 、 ??????? ? ????????? 「 」?????? 、?ー??????
?
?
?
?
??????っ 、?????? ? ? 、???
?????????????。??
?、?? 。
???ッ????
???
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??
????ー ?
『?ー????ー???
????????』
???????
????????????????
??????????????????????っ???「????」???、? 「??? 」 、 ???? ? 「??」 。
??????「?ー?????ー?
?
?
????????、??
?、???、 、???」?? 。 ? 「??? 」 ? 「
??
??
???」 、 っ ー?。「 」? 「 」??? 、「 ????
?
?
??
?」??、??「?????????????????????????」??? ? 、?っ ? 、??? っ 、??、「 、??? ッ??? 」 。 。「?? 」 「??? 」 ? 。「???
?????
?
??? 、???????? 。
????????????「
?
??
???」?? 、「
? ?
??
??」??? 、???
??
????????、?
??? 。? 、「?? 」 。
????
? 、 ?
?
??
??
?
????ー?
. 
『????
?
??ッ?』
????????????
????
??
?
?
???ァ??????????
?????????。????????
???っ????????????????????????????????? ???? ィ?。? 、???
?
??????????
??? ? 。??? 、 。「??? 、??? 、???、??? 」 、??? 。
??????????????、
「?? 、?????。
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????????ッ??????、????????」?、?????????? 、 ???? ? ???。〈 〉 『??? 』 、 、??? ? 「 っ??」??? 。ー?? っ? 、 ー??? 、???? 。??? 、??? 。
????
??
??
?
??ー??、?????
????????
??
?????
??????。????????
??? ?「
???????っ????????。「??ー??????????????、? ??」。 、「 ? 」??? ? 。 、「?? ??? 、?? 」。
???、???????、????
??? ? 。???、?????? 、「??? ?」? 。
????????????
??? ?? 、???「 」
?????????
??? 。??????? 。
?????????
??? 。
??
????????
?
?
??
??????
??ッ?????
??
????
?
「????????』
????????
?
??
?
『???「? 」 ?』
???????
?
??
?
「?????
?????????」
???????
?
??
?
『???? 、 』
???????
?
??
?
『?????????』
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?
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?
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???????????
?
?
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?
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?
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?
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?
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?
??????????????
?。???????。
??? 、?? ? ?、
??? 、 ?????? ???。????? ? ?????? ????、?????? ?
??????????? ??
??? っ????。??? 、???? 。??? ??????? ょ 。??????
?。??????????????????????????????????? 、??? っょ??。??? ? 。???? ょ 。??? ャー??? 。??? っ 。
??????????ゃ、?っ?ょ
??? ー ー????? ー 、??? ?、??? 。?? ャ??、 ェ?
?
?????
????? っ 。? 、
??
??????????
?
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???????????????
????ォー????????????? 。?、? ????? ? 、 、? ー??ュ ー ョ?、 ?、
??
、?、???ュ
ー?、
?
???????????
?? 。?、? ?? 、??? ?? ? ???? ? ? 、??? ???? 。 ェ
?
?????
?????? 。?、?
?
????
??? 、 、???
??、???????
?
?????、
??? っ??????????、? ? 。 ????? ???? 。?、? ? 、??? ??? 。
????????、???????
??? ? ?。
??? ?
?????。
* 
??? ???????、 ?? ???? 。
?????????っ?????、
?????????? 。
?????? 、 ?
??? ? 、 、??
??、????、
?
???????
?、??? ??????????、 ? ???? 。
?????????????、??
??? ? ?、????っ? 。
???、?
??? 、 ? ?????? ? ?っ?? 。
?????? 、 ?
??? ? ??????? 。??? ? 。
??????
* 
〔???ュー 〕
?っ?????????
??、? ????????? 。
????? ?
?????、??????????????????????????。???? 、 ???? 。?? 。〔??? 〕?
「????????」??????
???? ??。「 ?っ ゃ 」 ー??? 、??? ?? ?? 。
??、?っ??っ??、?????
?「? っ ゃ??。?????? ? 、??、「 ??っ?? っ 。
??ッ?????????????
????、???。?? 、「
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????????、???????。??????????ゃ???、????? っ 」? ???? 。 ???、 ???。 っ??、 ? ょ 。
????????????。???
?、??????。 ? 、??? ? ? っ 。??? 、 、 ??????? 。?????? 。
?????????っ????。
??? ??。??? 、??? 。??、 ?
???
??
??????????。???????、?????????????????? 。 ???? ? 。??? 、??、 っ?っ? 。
???
????????、?
???っ? 。
???
???
???、????? ???『 』。 ッ?ッ? ???? っ 。??? ? っ??? 。 、??? ? 、??? っ っ 。
????、???????????
???っ っ 、????っ 、
?????????????????、????、?????、??????? 。??? ? 。
????????????????
???、????、 。???、 ???? 、?、? ???? っ 。??っ ? っ 。?????? ? ? 。
???
???
????、??
??? っ 「 」???? ? 。?。? ???。 、??? ???? ?。
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